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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
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SA COMISSIÓ DE MONUMENTS. 
,,,lías, vulgo, pilas sé (¡nien ere.s, 
a la larga ó a ta coi'fa 
digl:!- 110 lo qae /11.0 ~mjJorta. 
y d! tu lo que quu3wres.» 
lQ'GEYEDO.! 
Tenim ses orE:'yes que mos fan mal de 
senlí acriminá sa Comissi6 Provincial 
de Monuments Hislórichs y Arlistichs; 
y tanta xarramenLa, si fán perque fún, 
si no fán perque no fán; si de r~s ser-
'Veix, {¡ si per r~s es bOna ... que mos 
picá sa curiosilat d' aclarhi qu' era axo, 
per quin vent se perdía, si amb f'ona-
ment llegitim se feya tal acriminació, 
si era una d' aquelles coses, com mol-
te.s, en que qui manco bey sap més hey 
diu ... ó nn ?'l{m-rum ... de déus Momos; 
ja sabreu, que Momo tenia per ofici em-
pleo y especial encárrecb, DO fé r~s, y 
uriticá tot lo qu' ets altres déus feyan, 
y es séu principal entreteniment era 
l'iurers~ de tot lo que se passava dins 
l' Olimpo y per totes parts; ofici, que '1 
día d' avuy lé molls el' imitadós, perque 
axo de fé es vago criticón ... (amb perdó 
d' aquesta, y demés castellanades) qual-
sevOl bey vá:. es lloslro amich, que Deu 
tenga; En Guiem Forteza, quant li di-
gueren UD día: «Horno, ¿perque no es-
crius?» respongué, moH agut coro era, 
«¡Saben qu' es de bO de fé no escriure!» 
Averiguat es cas, fins aquí abont hem 
pogut, parlar~m 'd' axo que duym entre 
mans, amb tot degut respecte, axi com 
sempre solém ferh6; diguent al pá, ptl, 
Y al peix, peix. 
Amb tres paraules, amb quinze lletres 
no més, podría quedá compres y espli-
cal ... una cosa esparIola: pero aquest 
concepte de sustancia tan refinada sería 
massa s~ch, y dignent molt no diría lo 
que vol~m. . . 
Aquestes tres paraules mas han l'e-
cordat 10 que deya fa molts d' añs el/re-
.vistero Abenamar: «Soy yo un moro tan 
cerrado en esto del españolismo, que 
nasta la anarquía, hasta el des6rden ad-
ministrativo, hasla el Ministerio, me 
gusta nada má!) que porque todo esto es 
español puro y nelo.» iDig~é~ qne si 
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visqués ara, que la c(lsa ha pr~s més 
cos, podría fé es lro de gust! 
Axo de ses Comisslons de Monuments, 
objecte d'aquest arLicle, es una c¡')sa tau 
española, está tan dins es nostro dcsor-
dre adminislratiu, ni tan engarbullal 
per dins reglameuts y aclaracions, atri-
hucions y facultats, restriecions y limi-
tacions, ordres y quantr' m'dres, estira-
des y afluxades, cen Lralisació y espe-
dients, Jefes que comandan, dependents 
que no obeheixen, uns que volan y al-
tres que redMan ... que '1 mateix dimoni 
en persona, supos~m qu' heu sia, no se-
ria capás él treur¿n en clá es cap des fil, 
ni perventura sería capás a embuyarhó 
més y més malamellt de lo qu' hey está, 
ni encara qu' heu encarregás él un ha-
talló de beates embolicadores, que son 
els séus oficiaI8 d' estat majó més inte-
ligents y acreditals per posá allá ahonl 
se vulga un tras d' inf¿rn. 
Se conta, qu' ai'is cm'era, en que'l 
Princep de Metternich manetjava es pern 
de sa polílica europea, quant estenía es 
mapa demunt sa tallb, solía tapó l' Es-
paila, diguent, (amb sa llengo que par-
lava:) «Es inútil fé cálcos demunt axo 
d' aquí; porqu' allá, tot se fá él s' en 
revés, 6 mas sortirá d' una manera di-
ferenl de quant poguem calculá ó pre-
veni.. .. :» Sa pedrada 110 li auava molt 
enfMa, y malJament mos venga un poch 
a repH beu hem de regoneixe, perque 
sa rahó, a un mOto: no si~m cabOtes 
yolguent tení rahó sempre, y preteni 
que tot heu feym bé y de lo mill6; per-
que tan mateix hey quedar~m malament. 
Coses bOnes tenim, y mi?.ltes, perque 
la terra C(Jm qu' heu don de si... pero 
pareix qn' En Baña ve?'ae bey bufa, y 
hell esfondra, tot de seguit qu' él moltes 
d' aquestes cóses s' hi posa mú per mi-
1l0rarh6, axi com fan per nIlres parts, 
qu' heu ftln bé; y el noItros un po eh 
massa esp~s mas surl.malamellt, tant, 
que pareix fet aposta. 
Ax.o succehi en ses Comisslons de 
Monuments: y no tencIda r~s d' estrañy 
que sa causa perqu' aquestes coses sur-
ten malament f6s perque no es comen-
san ni es fan bé ... 110 cregueu qu' es 
dirhó axí sia un desbarat tan gros que 
qualsevM hey"aja, perqu' ara vé lo bo. 
Tot lo qu' es cornellsa malament, y no 
es compan, no pM acabá bé. 
Aquí, enlre noltros, vi.! dí, a España, 
se sabia qu' u Fransa, Alemania, lngla. 
terra, A~stria, I~~li.a .. 'lZe.r molles parts, 
hey haVlit ComlS'slOusAle Mouliments, 
Inscripcions, Belles lletres, Academies, 
Cossos Al'queologichs ... cosa del ramj 
y per fOrsn degueren dí..... i Fesseml\~! 
y 1'ÚP-1'áp, r~'tp-?'éna, organisaren unes 
Comissions de Monuments: bell en tés 
una Central,~ y él cada punt abont cre-
gueren convenient, una Comissió dele-
gada; escrigueren. un B.eglamelll: tria-
ren ses persone.s l1ue cregueren Y tro· 
baren útils, .. y ¡on!rant ses atxes! 
¿Y es pressupués'lo per fé una mique-
ta de feyna qu' es véja, y que l1uhesca~ 
i, Y es fondos, es me(lis per comensá a 
pos á pedassos, rés més qu' apedassá'? ¿Y 
es gastos per fé viatges .. , .( dins sa pro. 
vincia s' entén) gastos d'investigacions, 
aclaraeions, excavaciolls, y conserva ció 
de ,'estos arqueológichs inleressants~ 
¿Edifici p' es Museo d' antiguetats, sala 
ó saleta, estudi, pis, rec6 per reunirsa 
sa comissió, tení s' arxiu, sa secretaria, 
papés ... lo necessari, precis, indispen. 
sa ble? i,Qui paga? no es cosa de di com 
aq uell « i qualsevol!» . 
Per tot axo se té señalada una canti-
tal u n' es pressupuesto Provincial, que 
no bastaría per papé d' ofici, si s' ha-
gués d' empró es necessari per veure 
el' aturá ses mans bárbares, que comen-
sant de La Seu qu' es lo més gros, fins 
a lo més petit, s' entretenen .. , él posá 
bé ... lo poch que queda, amb tan rares 
y poques escepcions que no paga ses 
cerques. 
Tot axo per una parl; y per s' altre, 
que mentres a sa Comissi6 se li encar-
rega tant, que fassa, que diga, que no 
deix fé, que reCurreSCél .. , y tota sa He-
tanía de prevencionsj per s'alt~e tothom 
ajuda a fé es hrou clá, y que tol fassa 
uy: y sinó, vaja d' ecsemple: es un palau 
que p' es séus records mereix conservá; 
no es pot di ni fé rés ... es del Real Pa-. 
trimoni, está cedit él n' el ram de guer-
ra, ó de justicia, (, de qualsevOl cosa, y 
allá hey comanda l' amo ó dos ó tres. 
2 
ministeris; se tracta d' un monument 
del sigle XIII ó XIV, més que castell 
que CODl a tal per rés serveix 'vuy día, 
sinó "ertadera construcció de recreo y 
Real siti. .. convertit amb fortalesa, y lo 
qu' es pUjó, deposit de pólvora, y gra-
nades, y bombes earregades: mos e~tá 
devant un eonvent ruynós amb prec10-
sitals nolables ... heu té (com bens na-
cionals) es ministre d' Hazienda, y entre 
aquest y els de Governació y Foment 
no s' entenen, ni s' ho pOden treure de 
potes un a s' altre; es un temple, una 
Iglesia gbLiga, una cosa mara vellosa, 
allá enjirgolan buMl y aIlra, y diguent-
lós compostures y restauracions la des-
trubeixen, y no se pat dí res, encara 
que manaL y previngut estiga, perque 
fim es séu cap avant, perqu' allá co-
manda el seií6 Recló ... Economo més 
ben dH, perque ja Rectós casi no 'n 
quedan, ó sa Confraría heu vOl, ó d' a-
quelllOOdo acom<ida a so. devOta persona 
qu' hell paga; vé un propielari, y refor-
ma, arregla, modifica, destrassa, tuda y 
tira a perdre una fatxada preciosa, no 
se li pbL di rés: perqn' es a ca-séua: no 
basta encara; surlen nnes ordenanses 
municipals sobre ornato público: sen s 
havé consultat, ni Comissió de Monu-
ments, ni Academies de Belles Arts, ó 
uns ftcuerllos a la babatlana de sa co-
missió d' obres, y encara que suposant 
sian persones molL enteses en la mate-
ria, per resultat com qu' hey fassa ·es 
caramull des covo a semblant descon-
cert, que no pareix sinó com que diga: 
«aquí som noltros, per donarhí una ma-
neta,» perque lo que s' ha deslrllbit, 
deixat ó fet deslruhí es moltet, y en 
camvi 10 non feL, y qu' es fa dins es 
ram d' 01'nato público. ¡ Vaja si está M! 
¡ Fermán totes aquestes mosques per 
sa coua, y veuret) quin ramell! 
Qllant yolgueren fé lo qu' es fa per 
altres parls eslrangeres, hem dit jo, qu.:-
se va fé malamcnt, perquc ... no se va le 
bé: y axi es: ti Fransa, se gastan molts 
de roillons de fl'anchs amb aquestes co-
ses, allá tol se conserva com si fós ue 
l'hora, se restaura, y si un mOl1umclll 
fa llosa per un carré 111'>11, Ó no '1 tocan, 
pedra per ~edra e~ tra.i,inan a l~n' ol,lrc 
parl; y Govern, ~IUl goYcrn.' se nura. com 
si fós cosa próp1; y hem Vlst que S1 han 
espeñut <[ualque preciositat heu han tor-
nat adobá, a ménos que no bajan fel 
una cosa milló: allá tol lo que pertaca 
al art monumental, sía arqueoli'gich, ó 
modern, se respecte, y se protegeix, y 
fomenta, pagant lo mateix per axecá nna 
estátua a Sant Lluis Rey de Fransa que 
a Sant ViCellS de Paul, a Enrich IV que 
a Napoleon, él Cbateaubriand ó Lamar-
tine, 'fhiers ó Gumhetta. Allá es Govern 
sia es que s.fa, lo mateix dona per una 
falxada de Teatro que per una cloraMya 
d' Ialesia ... fa pocbs añs, cosa de dos ó 
tre;' si mal no recordám, qu' a n' es 
pressupuesto gene~al. de s' e~tat, p' es 
Tam d' enseilansa publIca, y p es foment 
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y protecció a ses.Belles Arts, Universi-
tats, Academies, 'Comissions, EscOles, 
Biblioteques, ConservatOris, Museus, 
ele., etc., demunt sa grossa molt grossa 
cantilaL qu' abans importava hey afegi-
ren ... ¡cosa d' una setenlena de mi1l011s 
de francbs! Per Alemania, Austria, In-
glaterra y Russia, se gastan amb axo 
sumes, que si les veyem a un caramull 
~ríal1 caure d' esquena. 
A Italia se mira tot amb tal respecte, 
que l'~s s' ha destrubit, tol se conserva, 
se !JrolC'geix, y se millora, d' un mOdo 
cuydadós y especial, ¡alerta ni él somiá 
til'á a perdre sa més pelita cosa! Ses 
Comissions investigan, cercan, escavan, 
descubreixen, y si allá abont se traba 
no es possible deixarhó, passa a n' es 
Museus, &ql1e val deu ... cent ... mil'? 
allá vá. 
& y que' feym nOltros'? &S' ha fél r~s 
d' axo, ni sernblant de cenL llegos en-
fora? ¡J ust a s' en revés! Y no importa 
passá revista, cosa per cosa, perque ¡em-
pagaheix es pensarhó, y sa mú se resis-
teix él escriureu! Entre noltros, y per 
{lItres parts d' España, perqu' bey havía 
més, es més faresl lo destruhit... entre 
noltros, sa maravellosa Iglesia de Sant 
Domingo ... ¡abaix! sa preciosa torre del 
Angel del Real Palan de l' Almudayna ... 
¡abaix! y ¡qni sap si a punt de caure 
gran par! d' aquell gros casal, perque 
res se compon,.y es día manco pensal 
poL amollá més de lo qu' es pensan! sa 
Porla véya des 111011 ... ¡abaix! sa delica-
dissima Llonja, escemplá especial de 
conslrucció civil, com per ventura) que 
sapiguem, en tola Europa no se coneix 
cosa de semblant caracte, tan 1)en aca-
bal y complet, després d' ha ve sen"it 
fins y tot per fundició de canóns, ma-
gatzem, balls de pesseta ... es herretet 
de Sant Anloni, se traba, sen s rés que 
la defEms, entregllda a Il1U11S de qualse-
v()l qu' bey vulga fé, y fan destrossa, y 
ni sisquiera ha merescut s' bonra y dis-
tinció de publicarse a s' obra de tol gast 
y lujo lIIon1tmentos a1'q1titectónicos de 
.E'sJJa¡ía, y axa qu' es obra que se fén ó 
continúa baix sa dirccció des Govern, y 
que ja fa molts d' aús s' arquitecto Rigo 
(Q. E. P. D.) hey enviá els plans, cortes, 
y detalls! Es Castell de Bellvé, miral 
d' una part, com si fós una fortalessa, 
per aturá deu escuadres, y per aItre, des-
cllydat, destrullit, mutilal per lot allá 
ahonL posaren ses rmms! Es claustre de 
Sant Francesch, de fu prup de cinquanla 
ai1s, cediL a tolhom que'l volfa, sens 
qu' arrihás él pafú' a 'mans de ningú, 
abandonaL de tothorn, y tothom pren-
guentse es aret d' espeilarló, acabat per 
declararse Monumento iutcion(ll, més ben 
dit estaría Ruina nacional, y que. s' ell-
tl'egás a sa ·Com~ssió ·de Monumen1s, y 
axó es s' hora que no he.u ha .pogut con-
seguí per cap d' estil, 'ape~á ··d' haverhí 
,'aries Reals órdres apoyant 'ets esfOrsos 
de sa Comissió, v sohretotuna, que se-
gons mas han Mi, diu: «S. M.' el Rey, . 
Q. D .. a., ha recomendado al Ministro,»· 
etc., etc. ¡Ydo! ini amb tals Reals or-
dres se fá! ¡ Y que pat fé sa Comissió de 
Monuments! 
Axú sí, se tracta de construhi a 11a- . 
dril un Hipód1'omo per unes quautes 
corregudes de cavalls ... tira él gastarhí 
millons per llarch, (diuen qu' es gasto 
figura per més ele trenta,) y no se p¿,t 
comprendre com fós possible gastarloshí, 
perqu' a n' es pareixe allo no 'n pOl "alé 
rnés que molt pocbs:) y axí per l' estil, 
segons cOl1tan, y noltros ... ni heu creym 
ni beu deixám de creure: d' obres d' a-
questa casta em podriam treure més 
qll' ays d' un forcb. ¡Allá heu saben fé! 
tenen sa pella p' es mánech ... ¿no hey 
ba doblés'? que 'n dugan. Val' aquí, de-
munt, demunt, lo qu' hem pOgllt ateri-
guá r~ferent él lo qu' es su Comissió de 
Monuments, lo qlle pot fé,ó per milló 
dí, lo que no pot fé. . 
¡Tot a la una, de lo més aIt fins a lo· 
més baix, ha pres costé y redala cap-
ava11 fins á caure de pIé dins es comellá 
fangós y pudent des més complet uar-
harisme: fent riayasses a cada destruc-
ció d' una 6 altre preciossitat, que ni a 
preu d' or pOt tornarse tení! 
Vaja, y está molt ben dit «ESjJafí.ol 
jJU1'O '!I ne to. » . 
Aquesta casta d' instituciol1s, comde 
sa que mos ocupám, y molles altres per 
l' estil, fan un gran ser"ey, entre els 
po bIes civilisals ... (per 110 ofendrermós 
él n<'>1tros mateixos, c\igllem) científica y 
artisticament parlant. .. y com es ram 
de la ciencia, del senlilllent, d' els re'-
cords historichs, es lo que dona exacta. 
idea de vertadera civilisació, y es con-
servarll~, cuydarhó, y reslaurarhó, molL 
bOn exemple de ben ellt~s patriotisme, 
resulta, qüe per allá abont axo no s'en-
ten, 6 d' axo se riuen, tot 10 que fa' re-o 
ferencia a é11, hey está demés, ó si ¡ñor,. 
com una planta delicada, fóra des 110ch 
ahonl pol "iure, creixe y doná fruyt. Si 
no se fá altre cosa, ni el.' altre modo s' a-
juda a ses Comissions de Monuments, 
vertac1eramellt son hen per demés. 
Axa es lo qu' hem pogut averiguá ... 
(deixant ¡noH guuruat per un altre día} 
referent a ses Comissions de Monuments, 
y per conLestá a u' els qui xt)rran",' de 
det(lra, quantre ella; ncu!Jem amh una 
italiana da mitx macarronica: «lJel di1'c, 
al !aj'o, va diece pe1' centCJWj·O.» 
. UN MASCAHAT. 
8A GENT DEL COLERA; L' AÑ y 1865~ 
Un potec3I'i,.tiJlilulla 
Que d~s CUkl'll sé'nií 
s' ollÍ, d' entre el" ¡;Ots hotI 
Ct:.m un riiiolel de pl'll/l:l .. 
!~\h, ?cncyt! ¡QlI:lnt s:!. Fórllllla 
'1 Ü lllustra monedes til'1i¡;;ii~1; 
Tú ueixes Mes ses dl'bgues 
y dins carbone res \'ius, 
?tIentt'cs qu' al Dial'Í escl'ius 
Que sa botiga la 1I0gues! 
y aquell Hetgid6 perdut, 
Qu' escriu qu' estú tan mal;¡lt; 
y ha cercal es lIoc}¡-més alt 
Pel' 1'('colJrá Sil 831ut. 
y un IlJl'lge eurl ha tengut 
Que tol es 'l-U mal esplich, 
Uue don fl\ y que ccrtilich 
Ou' cs trabay Ii es tan mal sá, 
Ou' 11 Ciutat no hi poI torná 
l\Ientrcs sa pt\sle hey radich. 
y s' altrc nel~idó gl'ÚS, 
De sa selwra malalta, 
{In' escl'in que fal'Ía falta 
A S;I uona si tOl'llás, 
Qu' hey haul'Ía un gros fracás 
~i t'ogís dc lll~\'ol'a el\;! , 
¡Oh, Seilúl ¡Qll' ets de gonella! 
Te deucn caUI'O ses baves 
Qnanl dius que si 't scpal'al'es 
Moriría sa costnlla, 
y aquell altre RetgidÓ 
Que din qne no pO! torná 
Fins qn' arripiga ~ Íl'obá 
Asc, can'o o cal'l'et6. 
No frissis de cl:'rc31'16, 
Que pel' al'a dins Ciutat 
S' hi mOl'en ben aviat; 
y tú ja 11 dí mos envíes 
Que tornarás dins dos díes 
Si no hey ha cap novcdat. 
y aqucll altl'e bell y gl'OS 
Qu' empeilá pel'que ley féssan, 
y al'a ses temol'S no céssan 
De no aná massa del COSo 
Jo casi ~ CI'eUl'e no gos 
Lo que mos diu desile enfol'u 
Que plt'H':1 de pena, plor:! 
Pel'que no '1 deixan tOI'O:1, 
y quc no es pod escapá 
Pel'que té es lllúlge devbra. 
Un altre mos diu que té 
Una diarrea espantosa, 
Cam1Jl'3 de saneh 1101'1'01'OS3 
Que suls el lleixa está bé 
(Juant s¡)u en el vil'Ulé; 
y 'lu' es segú si tOl'Oás 
Que pel'dl'ía prest es nás 
Pel'que com casi may súa 
I"ol'a segú, conceptúa, 
De 'lu' es CÓlel'3 el matás. 
Un altre diu que no 100'na 
Per no abandoná son pUI'e: 
Aquell pel'que patcix al'a 
Un mal qu' aplegú 11 Liol'1}3. 
Un alll'e trossos entorna 
Dins son ventl'ey diligent, 
y se burla bonarnent 
De lo qu' es Batle Ji escl'Íga 
Diguent: La g:ent que s' en ¡'iga 
Jo pel' :II'a cstlch calen t. 
Es Baile c~ un pobre allot 
Que l' han pillat de SOI'pl'esa, 
y amb sa cara scmpre encésa 
El pobre fa tot quant poI. 
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Fa de cMI, fa de rnassM, 
Fa de mestt'e y d' hUmo cnMs, 
De ministre. Per lot es, 
De lot fa ménos tle Batle. 
Tol heu dú demunt s' espatla 
y no pbt :ltendre a res, 
¿Y ahont es sa Di[lutació 
El! mussa y sos dependents? 
¿El Ctlllsey, sos escrivents 
y molts d' Atlministració? 
¡.Qne s' ha fét aquell seiló 
Empll'Ht ele tanls de fueros? 
i,Y aqul'lls altn~s titereros 
Qu'es feyan tant 3mb la anísticll? 
¿Y sa Junta d' Estadística? 
Tots fógil'en ben lIiqueros. 
y per fin son tants y tants 
Els qui fan el mateix conta, 
Que Ja no mil'an afronta 
El deixá d' essel' humans. 
l\lellll'es tanl els ciuladans 
Paleixen peste y Illisét'i; 
Palma pal'l~ix un lIatseri 
y molta es S3 grnt que, falta 
De direcció, ean malalta 
y paré! en es Cementerio 
Si es mal ha prcs tan de foch 
Se deu y no es (,:lp memilla 
A sa po tant seuse mida, 
y have deixat molts son I!Och. 
Es Colet'a qu' hey ha es tan poch 
Que mel'eix ser despreciat; 
Fi/ls al'a el qui l' ha atacat 
En son rrincipi ha anal bé, 
y aquel qui ~o /lO li té 
Pot dí que '1 té ruitx curato 
Desd' al'a ja heu veilx yenÍ. 
El qui haul'á fét lo que den 
No dcmaual'á cap cl'cn 
Pcr modestia; y aquel! quí 
Baurá dunat molt tlue dí 
En materia de való, 
CI'idal'á com lW docló, 
Dil'á qu' ha ¡'ét tant y quant 
y arnu cm peilos Illell tl'cstant 
Logrul'á fama y hOlló. 
Axo passa pel' Ciutat 
Yejtlm Plll' In ¡Jagcsía 
QUilla es sa liiautl'upía 
Assistelicia o caritat 
Que se dOlla al apestat. 
V('j~U1 si l'an anilló So: 
l\1ircUl si hey ha tanta po: 
Si son UIIS gCl'UJans bastarts, 
Valerosus o covarts, 
O persones de bOn eo. 
Apelies entra a la vila 
Sa núva des mal reynant 
Cada pag8s al instaut 
De po a sa p~l'I'a s' enfila. 
Tut s' AjulIlallient cabila 
D' hont ll'eure qllatre treseles, 
Arma els hbmos d' escopetes, 
Posa UII cOI'dó, y els gual'tlians 
En lIfiná ciutadans 
Ja tellen ses banes dretes. 
El qui arriba y )0 que m~na 
Al tel'me no pot en I i'á 
Dalt un puitx el fan aná 
y li fan fé corantena. 
Allá está a sol y serena 
Vuyt, trenla o coranta díes, 
Esposat a malaltíes, 
Fent vida de pcrdulal'i, 
y pagant nn gl'os salari 
P' e1s gastos de ses espíes. 
y es passalgé qu' allá dalt 
Cnu malalt no té assistencia, 
y passa 3mb santa paciencia 
El tcmps qll' esliga malalt. 
Si li falta que Ji fall; 
Si es lIJO (Iu'es lJ1uyl'C, qU'~lllá 
Hey ha lerra (Iue cayá, 
y sense cap cumpliment 
Fal'án un clot ben rebent 
Per posarlcy com un cá. 
Ttlts es calTetés qu'ahí 
A Ciuta! duy~n que-viul'cs 
Ni per mil ni dos millliures 
Volen 11 Ciutat vení. 
S' ha alurat lot es trají; 
y es tanta sa po que ténen 
Qu' uns 3mb altres no s' enténen. 
3 
Si hey ha deu morts, mil en ploran '" 
y 11 dins ca-séua se moren 
De fam y ~ Ciutat no vénen. 
Si arriba a havcl'hí un cás 
A dalt es Puitx; ¡quin 1I'38tol'n! 
Tola la vila es un Born: 
Tothom ja es veu 5ense nás. 
y fujcn y no fan cás 
D' ordres des Govcl'nadó 
Perque rompin es cordó; 
y pesta de po faresta 
Los trabuca a tols sa testa 
Y los mata de tristó. 
y al entretant ~u' axo dUl'a 
No s'en V(ll aná s estiu; 
y lant es ho qll' está vin 
Com es malal! que sa cura 
Contemplant la sepultura 
De sa caló no se tcm, 
Den lassa que 'n slll'tigllem 
Sense tcní malaltía. 
Quiu llía será aquel! día 
Ou' es Te-Dcum cantal'em. 
XERE.,tADES. 
Hem rebul drs periOdichs. Un es n~u 
titulat La (Jampifta que se publica él 
Montilla de Cordoba, baix de sa direcció 
de D. José R. Ga1Vf"elo, Corredera, 11. 
S' altre es E l Magíste~'io BWl'galés, que 
baix. de sa direcció de D. Gasto Diaz de 
RálJago, surt ti Hum ii. Burgos, carré de 
Cantarranas, n.o 7, pis 3.er . 
Los saludám ii. lots dos y los tornám 
sa visita avuy mateix. 
'" •• 
Don Felip Curtoys mos ha envíat UDS 
Apuntes biográficos de Don J usep MiquH 
Trías. Li agrabim s' atenció en lo molL 
que val. 
lit 
•• 
4 
Don Pere Antoni Torres, Directó ge-
neral de Beneficencia y Sanitat es estat 
per Mallorca alguns dies y s' en va de 
lo més satisfet de sa llostra terreta. 
SaMm qu' es un señó de prendes y de 
ses mill6s qualitats, intencions y sen ti-
ments del mono Creym qu' aquesta visi-
ta ha d' esse molt profitosa per Mallorca 
que tan desatesa viu de la Cort per lo 
lIuñy qn' es traba d' ella. 
• 11 .., 
Per fora-porla no ecsisleix sa 11ey de 
veda. Tothom cassa qu' es un portento 
y es Civils ni es Rurals no diuen res a 
ningú. Ja se vé, c:¡ui cassa son ses pri-
meres persones des pobles, ¿y qu' han 
de fé aquells pobres subordinats? 
Arribarem qu' a Mallorca no s' hi tro-
bará més q11'e sauvatgina. 
* 
** 
Hey ha viles grans abont no hey ha 
més qu' un Eslanch, y aquest está tan 
mal servit, qu' un no hey troba més 
que xigarrets des més comuns. Aquesta 
carestía de material quant es un sol Es-
tanch dins una població de cinch ó sis 
mil ánimes, mos demostra que s' hi deu 
fumá molt de contrabando, y un foraslé 
qu' hey vaja está fresch dd tOl, p.erque 
no troba lo qu' ha mesté dins s' Es"' 
lanch y no té que cercá tabach de con-
trabando, perque, coro ningú el coneix, 
no 's fian d' eH y li amagan es llochs 
ahont podría quedá servil. 
Convendría que s' hi posás remey. 
* li<" * 
P' es contorns de Palma s' hi troban 
molts d' animals morts. Abans, en morí 
un moix ó un cá, el dllyan a n' es car-
llatge. Ara per no caminá tant el tiran 
dins es vaU ó sa cuneta d' es camí. Sa 
gent del día d' avuy no gasta escrúpols. 
* 
* * 
Engllélüy se crían carahasses h()nes 
a un püble de dcvéb s' Albufera. Mos 
han contal de dos enamorats qQe després 
d' hayersé festetjat cinch ails, ja tracLa-
van de casarse y tenían casa llogada. 
EU .la comensava a fé bosseta ó per milló 
dí, á comprá trastos d' amagat de S011-
pare, perqn' es contes que feya, eran 
. qu' amb lo que li daría y lo qu' hagués 
sau¡:>at, poría viure de lo milló amb ella, 
que la veya tan enamorada, que cbm que 
la tengués dins sa butxaca, per lo qual 
no feya cás de ferH qualquc mal pas, y 
qualqlle desayre sobradet, y no li cor-
responía com es primés añs. 
Ella n' hi deixá passá una, dues y 
moltes, y ara s' ha cansada perque li ha 
sortit un partit més ventat.iós y ha donat 
s' arri a n' es qui per espay de cinch 
añs la festetjava. Ara éll está Jet un di-
moni, puhlicant lo que li ha passat, di-
guent mal d' ella, y no m' en digueu, 
qu' en té un Mn mal de yentre y no sap 
com el s' ha de curó.. Pero, segons con-
L' IGNORANCIA. 
tan, el se tenía hen merescut a n' es 
xasco que s' en ha duyt p' es séu com-
portament. Una d' aquestes selmanes 
passades, s' enamorat vengué a Ciutat y 
se fé lletgí sa planeta, de la qual s' ale-
grá, perque li varen dí que lornará fé 
s' amistat amb s' atlOla, y que dins vuyt 
dies li daría un mocadó de cinch colós, 
y que no dupti qu' arrihará a casarse 
amb ella, del qual tendrá cinch infants. 
y es ton lo tol s' ho ereu. 
Tot axo mos han contal, y es lo que 
passa per tot~s parts, hey haja ó no ca-
rabas ses grbsses. 
Sa costa d' en Brossa ara mos es sor-
tida parenta d' es carré d' en Tamoré. 
¡Mirau! ¡Qui heu havía de pensá may! 
Hem vist, contemplat y mirat molt bé 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GIlROGI.lFIClI.-Pa sa boca mor es pel.v. 
SmmLANsES.""". En qU'/WI¡ ha Pl'iics. 
2. En qu' /wil ha Perrcrs. 
3. En qu' he!! ha raholls. 
4. En qua Jan retxf;s. 
XAIl.\DA ..... • -Pi-ea-dó. 
PltEGUNl'E ..... -Qu·es segrí qne no té re¡ qttadra-
da en números sens,:s ó radóns. 
CA VILACIÓ •.• • -A rUgues. 
ENDEYlNAv ..... -Unct anberginiet • 
GEROGLIFICH. 
¡naia al MD~~~LXXXI!l ~ 
BIEL. 
s' empedregat non qu' hey fan y mos 
pareix qu' heu posan molt malament, y 
que molt poch millorat quedará en quaut 1. 
a s' aturá relliscades, Henegades y es- ~. 
clats. Quant esliga llest y proval en ,"'. 
díes de brusca y ay, y Mi, ja en parla- 4. 
rún els qui en sian servits. 
SEMBLANSES. 
¡,En iJuc s' ass('mbla es temps a n'cs carril? 
¡,Y ses viles 11 u' ('5 llinatge¡.;'! 
¿Y es llinatg'es a n' ets olicis? 
¿Y ses Soticdats de Crvdit 11 una imprenta'!' 
F. DES lVIOI.l:-1.\. 
De poca aIsada han d' esse ets escalo-
nets, pero han de tení es 111Vé11 casi per-
feclament horizontal, y.ben plá, perque 
es peu s' hi retur y no l)renga es llís, 
com succehirií. axÍ com los fan, perque 
a110 du molt de rClSt. 
Axo que naltros deym y advertim es 
cosa qu' els més mailans !len paren ven-
re y compendre. ¡Mirau que si en está 
11est heu han de torná desfé y compon-
dre ... ja será bOna! 
* 
Va caure un bOu dins es vall y quedá 
mort. Axa snccebí devés Itria. Més tard 
féren nMa sa bulsa des hau ..... i,ahont 
diriau?.. Dins sa síquía de sa font de la 
vila que enlra a CiulaL s' aygo per beure 
el públich. 
¡,Quant será aquell día que veurero a 
ses portes de Ciutat un 11etrero igual a 
u' es qu' hey ha a Felan~lx y a Mana,coj 
que mana d' ordre de s Alcalde qu es 
carruatges no pugan corre p' es carrés 
de la viIa~ 
MOLTS _~ÑS. 
Es día deu d' 3qUL'~t t111~S 
Fa festa un seiiú m(llt sáhi 
Qu' a L' IGXORA?\CIA dú l'ábi 
Pel'que li cerca es dobltis. 
Es séus modos, tan eS[I'aits 
Amb eH, dcmostran qu' es rir;h; 
PCI' lo matcix, carté <llllich, 
Vetén a dal'lí es molts ails. 
y has d' está rura capell 
Dc\'ant éll paran!. sa mú 
Fins qu' es mes ar~hHI';íj 
Perquc tamhé es H~moll, tlll. 
XARADA. 
Ú, dos, es una eosa 
Que ya v"é' 
y es tol un ~,fid 
Que tí, dos, slll !'éi 
Es dos nMa de lTIúRica 
y animal es prime. 
O)lRllLLIUG Acoll. 
CAVILACIÓ. 
ES PIANOS 
Compondro amb aquestos lletrcs nn lli!lf\tgo. 
EN rEPEl'. 
ENDEVINAYA. 
D~ll1l1nt es C;IP do sa gcnt 
M' hi haureu vist mol tes \'l'gadcs, 
No SOIl1 c~pcll ni es cabeys 
Ni cap jerra ni capsana. 
*** 
(Ses SOllle/OltS dissapta q!ti oé si som o/us.) 
cormEsPoNDENCJA PAHTICULAH. 
P. P.-So pUblicará: ¡!raoies. 
Un Atraait:-Llcvarem os dcsbarats y hou aproo 
Htarem on pode. 
Fe,.ostas:-Vall1o~. Vo~tC a.1i'lanta qu' 03 un 
portento. Axí m.os agTada. PulJlicarém aviat tot" 
lo que mos enVIno 
p(lp de tots:-Mentres tcngnóm roses originals 
y del pais no mos eOI1\'énclI ses trr"luceions (J!!'! 
inoltes vogados no son aplicahles <i. un altl·elloclt. 
Axo os lo quo sucecheix :i Sil séua; y per aqu<,st 
moti u haurá d' esse 11loctiflcada dcixant d' es,;!} 
tra<iucció, com yoste pot calculá, 
Tianct.:-Ara que tcnim ocasió perque parlám 
[\c tradllccions, li din'm CJlW voste té molts de 
ananronismos, no salJém si .ia ,"encn cl~ s' origi, 
nal ó si os lIibertat que vosté ~'ha presa. Conni 
(In' hen morliflch y si H\l pút rceoioí s· original 
per aquest fío Corin~lldría que los hi poguessem fe avillents. 
Tinqt:-ReT)ut lo seu y. mos agrada. IIeu pu-
blicarem totduna que podrcm. 
En Trcscalr8torf's:-Ni es c.oY(irúo ni es por-
ros·fuyes podr(l1l passá. Es primó pe s· assunto 
y es segolls por llIal comhinats. Ha ele proeurá (jstodiá c mós arJuesta east,a dc literatura. 
1\1iquel:-Fins que nmga sa SOlll .. ió no pOllem 
tormos carrech el' cs seus merits. 
Nauj Ertscm:-RcT)l\da sa poesía. La publica-
remo 
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